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SAŽETAK 
Liječenje glazbom naziva se glazboterapija. Ona predstavlja profesionalnu upotrebu glazbe i njezinih elemenata 
u medicini, obrazovanju i svakodnevnom okruženju gdje se pojedincima, skupinama, obiteljima ili zajednicama 
nastoji poboljšati fizičko, socijalno, emotivno, spoznajno i duhovno zdravlje i kao i kvaliteta života. Terapeuti 
koriste receptivne i aktivne metode glazboterapije u liječenju raznih teškoća kod djece i odraslih. 
Glazboterapeuti trebaju odabrati određenu glazboterapijsku metodu. Najčešće se odabire neki od već postojećih, 
svjetski poznatih i priznatih postupaka. Tema ovoga rada je Primjena improvizacijskih modela glazboterapije u 
radu s djecom mlađe školske dobi.  Cilj istraživanja bio je pokazati da se i u redovnoj nastavi mogu provoditi 
improvizacijski modeli glazboterapije, a ne samo s djecom  s posebnim potrebama. Također, cilj je bio pokazati 
da ove metode mogu pozitivno utjecati na raspoloženje i kreativnost učenika kao i na njihovu međusobnu 
suradnju.  Tijekom istraživanja s učenicima provedeno je pet aktivnosti s nekim od elemenata improvizacijskih 
modela glazboterapije,  nakon  čega su obrađeni rezultati prikupljeni pomoću evaluacijskih listića. 
Ključne riječi: improvizacija, glazboterapija, glazbeno stvaralaštvo 
 
SUMMARY 
The therapeutic use of music is called music therapy. It represents the professional use of  music and its elements 
in medicine, education and daily surroundings where individuals, groups, families or communities strive to 
improve physical, social, emotional, cognitive and spiritual health as well as  quality of life. Therapists use 
receptive and active methods of music therapy to treat various difficulties in children and adults. Music 
therapists should choose a specific music therapy method.  The most frequently selected ones are some of the 
already existing, world-famous and recognized practices. The title of this paper is Application of improvisational 
models of music therapy in work  with children of younger age. The aim of this research was to show that 
regular improvisational models of music therapy can be performed not just with children with special needs. 
Another aim  was  to show that these methods could positively influence the mood and creativity of students as 
well as their mutual cooperation. During the research with the students, five activities were carried out with  
some of the elements of improvisational models of music therapy, after which the results collected through the 
evaluation sheets were processed. 
Key words: improvisation, music therapy, music creation 
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1. UVOD 
 Glazba djeluje različito na čovjeka, često slično na zdravoga kao i na bolesnog. Ona 
pomaže čovjeku da lakše ujutro ustane i razbudi se, da lakše radi neki monotoni posao, daje 
mu ritam za ples, olakšava gimnastiku, doprinosi boljem raspoloženju, olakšava 
komunikaciju, pobuđuje apetit, omogućuje lakše uspavljivanje (Breitenfeld, 2008). 
Breitenfeld (2008) ističe da glazba pozitivno utječe na duševno zdravlje čovjeka i da bi njene 
elemente trebalo primjenjivati već kod sasvim male djece.  
 U istraživačkim radovima tijekom posljednjih pedesetak godina postoje dokazi o 
važnosti glazbe u poticanju razvoja kod djece. Zbog toga bi glazbenu terapiju valjalo uključiti, 
u funkcije prevencije kako poremećaja u ponašanju, tako i poticanja i njegovanja estetskog 
doživljavanja već u predškolskim ustanovama. Rezultati istraživanja ukazuju također da se 
naučene vještine u glazbi mogu prenijeti na ostala područja učenja (Breitenfeld, 2008). 
 Učitelji bi trebali biti osposobljeni u vođenju učenika u aktivnostima pjevanja, 
sviranja, slušanja te u glazbenoj improvizaciji. No vidimo da u praksi to baš i nije tako jer 
neki učitelji i to malo sati glazbene kulture u nastavi ne provode kvalitetno sa svojim 
učenicima. Načini uključivanja djece u aktivnosti glazbenog stvaralaštva su razne. Djeca 
najjednostavnije  mogu improvizirati korištenjem tijela kao instrumenta, osim toga mogu 
improvizirati korištenjem glasa ili uz pomoć udaraljki. To su aktivnosti koje uglavnom traju 
kratko, a učenici ih jako vole.  
 Improvizacija se može provoditi individualno ili grupno što sam dalje u tekstu i 
objasnila. S učenicima sam u školi provela aktivnosti u kojima sam primijenila neke od 
elemenata improvizacijskim modela glazboterapije. Improvizacija podrazumijeva neko djelo 
koje je nastalo u danom trenutku bez nekih postojećih obrazaca, a glazbenu improvizaciju kod 
djece trebalo bi razvijati već od predškolskog doba. To je vrijeme kada djeca upijaju sve oko 
sebe, njihova mašta ne poznaje granice. I što je važno naglasiti, dijete može stvarati i 
improvizirati bez obzira na stupanj njegova glazbenog znanja.  
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2. GLAZBENO STVARALAŠTVO I IMPROVIZACIJA 
 O dječjem glazbenom stvaralaštvu govori se i piše već dugi niz godina, kako kod nas  
tako i u svijetu, ali je još uvijek znatno manje prisutno u školama od ostalih oblika dječjeg 
stvaralaštva. Svalina (2010) ističe da je u nastavi glazbenog trenutno najveći naglasak na 
reproduktivnim glazbenim aktivnostima i upoznavanju umjetničkih glazbenih djela slušanjem 
glazbe, dok je glazbeno stvaralaštvo slabo zastupljeno u praksi. Također vode se rasprave o 
tome je li i u kojoj mjeri glazbeno stvaralaštvo uopće potrebno njegovati u općeobrazovnim i 
glazbenim školama. Danas se takvo pitanje nameće jer se ono u školama doista rijetko 
provodi (Svalina, 2010). 
 
2.1. Glazbeno stvaralaštvo 
 Glazbeno stvaralaštvo odnosi se na stvaranje pojedinca najčešće s namjerom da se 
stvori određeno glazbeno djelo koje predstavlja zatvorenu cjelinu koja ima svoj početak, 
sredinu i kraj. Svako je glazbeno djelo jedinstven i u svojoj strukturi neponovljiv predmet, 
premda istovremeno kao cjelina predstavlja element jedne klase stvari, dakle jedne glazbene 
vrste, jednog povijesnog stila ili barem element stvaralaštva jednog skladatelja (Lissa, 1969). 
Prema Lissi (1969) glazbeno djelo je određeno oblikovanje vremenskog protjecanja, 
zvukovna tvorevina koja ispunjava odsječak vremenskog kontinuuma određenim 
redoslijedom i karakterom svojih vremenskih faza. Glazbeno djelo krije mogućnost, pa čak i 
fiksiranje u notnom zapisu prema kojem se djelo uvijek iznova čita i izvodi, tj. dostupno je 
velikom broju slušatelja u različitim vremenskim razmacima. Možemo reći da postoji samo 
jedno glazbeno djelo, a njegovih izvedbi može biti beskonačno mnogo.  
 Improvizirana glazba nastaje spontanim stvaranjem i nema namjeru da se dodatno još i 
prerađuje. Glazbeno stvaranje može, ali i ne mora rezultirati pojavom notno zabilježenog 
djela. Kod glazbenog improviziranja zapisivanje nije moguće jer je ta glazba proizvod 
trenutka što ju čini jedinstvenom i neponovljivom. Izvođenje improvizirane glazbe 
karakteristično je za Istočne kulture, a pojavljuje se i u džez glazbi. Iako glazba većinom 
nastaje individualnim stvaranjem ona može biti i rezultat kolektivnog djelovanja (Svalina, 
2010). 
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2.2. Dječje glazbeno stvaralaštvo i improvizacija 
 Učenici se mogu baviti glazbenim stvaralaštvom u nastavi na različite načine.  Mogu 
mijenjati poznate pjesme, stvarati nove jednostavne melodije, preoblikovati melodije 
variranjem, harmoniziranjem, uglazbiti neki tekst, improvizirati na različitim melodijskim 
instrumentima ili na udaraljkama (Svalina, 2010). Moore ističe da se stvaralačke aktivnosti 
kod djece osnovnoškolske dobi trebaju često izvoditi te da one moraju biti kratke. One se 
mogu provoditi individualno ili grupno. Individualno se mogu provoditi tako da učenici 
samostalno istražuju zvukove na nekom glazbenom instrumentu (Kratus, 1991) ili 
individualno improviziraju. Kod grupnih aktivnosti, učenici mogu dobiti zadatak da osmisle 
kraću skladbu na udaraljkama koju zatim može izvesti pred razredom. Takve aktivnosti dobro 
je provoditi u manjim grupama i trebaju dobiti jasne upute, odnosno odrediti koji su zadani 
elementi (Svalina, 2010). Osim što se takvim improvizacijama mogu koristiti različite vrste 
udaraljka predlaže se i korištenje tijela kao instrumenta (bodypercussion) pri čemu učenici 
mogu pljeskati, udarati dlanovima o koljena, pucketati prstima, zviždati i sl. (Welwood, 2001, 
prema Svalina, 2010). Nakon što učenici izvedu svoje skladbe pred čitavim razredom obično 
slijedi evaluacija provedenih aktivnosti pri čemu je jako važno da nastavnici imaju pozitivan 
pristup. Nije dobro usredotočiti se na ono što je loše, nego na ono što je dobro te treba 
nastojati otkriti kako bi se uočeni pozitivni elementi mogli iskoristiti za poboljšanje djela u 
cjelini (Ginocchio, 2003, prema Svalina, 2010).  
 Kada govorimo o dječjoj improvizaciji moramo spomenuti Johna Kratusa koji smatra 
da se dječja orijentacija prema improvizaciji mijenja s dječjom dobi (Kratus, 1991, prema 
Svalina, 2010). Prema Kratusu, postoji sedam improvizacijskih razina: 
- Prva razina je razina istraživanja. Na toj razini djeca istražuju na instrumentima 
različite kombinacije zvukova čime najčešće nastaju slučajni zvukovi. Djeca su 
više orijentirana na proces nego na produkt, ali dok istražuju ona postepeno 
otkrivaju kombinacije zvukova koje uspijevaju i ponoviti. Prema Kratusu je ova 
razina nužna stepenica prije prave improvizacije i on je više smatra individualnom 
nego grupnom aktivnošću. 
- Drugu razinu predstavlja improvizacija koja je orijentirana na proces. Djeca 
stvaraju glazbu zbog svog zadovoljstva, ne vodeći računa o mišljenju publike koja 
ih sluša. Na toj razini počinju se javljati povezani glazbeni obrasci koje djeca 
moraju naučiti organizirati u veće glazbene cjeline. 
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- Na trećoj razini improvizacija je orijentirana na produkt. Djeca počinju obrasce 
koristiti na skladniji, cjelovitiji način te nastoje improvizirati glazbeno djelo koje 
će biti dobro prihvaćeno od strane publike. Kratus smatra da je na ovoj razini 
moguća i grupna improvizacija, a tu razinu mogu dostići djeca oko devete godine 
života. 
- Četvrta razina je razina fluidne improvizacije gdje su djeca postigla takvu tehničku 
vještinu na nekom instrumentu na kojem se improvizira te se čini da se svira 
automatski. Na ovoj je razini i vokalna improvizacija jednako dobro kontrolirana. 
Kada su djeca svladala tehničke probleme improviziranja, mogu početi i stilski 
improvizirati. Ipak, smatra se da ovu razinu mogu postići učenici starijeg 
osnovnoškolskog uzrasta jer imaju više iskustva u improvizaciji. 
- Peta razina ili razina strukturalne improvizacije dosegnuta je u trenutku kada djeca 
mogu primijeniti strukturalne tehnike kao što su razvoj ili variranje u 
improvizaciji.  
- Šestu razinu predstavlja stilistička improvizacija. To je razina na kojoj su učenici, 
nakon što su upoznali melodijske, harmonijske i ritamske karakteristike određenog 
stila te postigla vještinu u uporabi tih karakteristika u improvizaciji i u stanju su 
vješto improvizirati u zadanom stilu. Kratus smatra da je za većinu glazbenika 
savladavanje vještine improvizacije zadnja razina koju improvizatori mogu doseći. 
- Sedma i posljednja razina naziva se osobnom improvizacijom jer se smatra da ju 
mogu doseći samo rijetki improvizatori. Ona se dostiže kada glazbenik u 
improvizaciji preskoči granice postojećih stilova i stvori novi, originalni 
improvizacijski stil. No, Kratus ističe da je to ipak vrlo rijetko. 
Prema Kratusu učenike bi trebalo uvoditi u vještinu improviziranja vodeći računa o 
ovim razvojnim razinama. Tako je moguće uvoditi u glazbenu improvizaciju već i djecu 
najmlađe dobi (Svalina, 2010).  
 Makjanić ističe da je za početne glazbene improvizacije važno odabrati prikladne 
početne sadržaje. Takvi sadržaji mogu biti oponašanje ritmičkih motiva i fraza udaranjem o 
klupu, tapkanjem o pod ili lupkanjem o leđa u lancu mogu se zamijeniti s beskrajnim 
kombinacijama ritmičkog govora, a sastavljanje melodija na instrumentu ili pjevanjem, 
potrebno je u početnim igrama nadomjestiti djeci mnogo bližim, na primjer, igrama sa 
zvukovnim bojama svakojakih izvora i kvantiteta (Makjanić, 1987). 
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3. GLAZBOTERAPIJA 
 Glazba je, poput govora, sustav komunikacije, no vođena je vlastitim pravilima, 
sintaksom i principima koji se razlikuju od ostalih komunikacijskih sustava (Sergent, 1993, 
prema Škrbina, 2013). 
 Od prvih civilizacija pa sve do danas glazba je sastavni dio čovjekovog svakodnevnog 
života i kulture, a u filozofiji se često smatra najvišim oblikom umjetničke kreacije. 
Kombiniranjem melodije, harmonije i ritma na slušača se može djelovati na bezbroj načina: 
mijenjajući raspoloženje, izazivajući osjećaj ravnoteže, sreće, ugode, ili pak nemira, nelagode 
i tuge (Rojko, 1982, prema Škrbina, 2013). 
 Određena vrsta glazbe pojedinca može razveseliti, umiriti, rastužiti, pobuditi ili pak 
frustrirati. Utjecaj glazbe na pobuđenost i raspoloženje može se mjeriti preko promjena u 
električnoj vodljivosti kože, promjeni pulsa, brzini disanja te preko drugih fizioloških mjera 
(Thompson i sur., 2001, prema Škrbina, 2013). 
 Kada pojedinac sluša glazbu, ne reagira samo na zvuk zato što glazba višestruko 
procesuira; ima fizički, emocionalni i kognitivni utjecaj, što je ujedno i ključ za razumijevanje 
njene snage (Pinel, 2002). 
 Glazba i medicina povezane su od davnina, još iz vremena magijske medicine plesom, 
udaraljkama i pjevanjem, a ta povezanost traje sve do današnje suvremene, znanstveno 
utemeljene medicine. Primitivan čovjek glazbom je umirivao zle duhove; glazba mu je 
olakšavala svakodnevni rad, podizala ratničku hrabrost, pružala zadovoljstvo. Dotadašnja, 
pomalo mistificirana, objašnjenja glazbe zamijenjena su u 19. stoljeću kada se počeo 
istraživati njen utjecajna fiziološke funkcije (Moreno, 1999, prema Škrbina 2013). 
 Glazboterapija se uglavnom opisuje kao psihoterapijska metoda u kojoj slušanje 
glazbe, odnosno receptivna glazboterapija, te kombinacija sviranja instrumenta, pjevanja, 
pokreta, odnosno aktivna glazboterapija, predstavljaju medij za funkcionalnu upotrebu glazbe 
(Bruscia, 1989, prema Škrbina 2013). 
 Glazboterapija, kako ju definira Bunt (1994), je upotreba zvukova i glazbe u 
razvojnom odnosu pojedinca i terapeuta u kojem se potiče fizička, mentalna, socijalna, 
duhovna i emocionalna dobrobit. Ona je ciljano orijentiran proces u kojem terapeut pomaže 
pacijentu poboljšati, zadržati ili uspostaviti stanje blagostanja koristeći glazbena iskustva i 
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odnose koji se razvijaju unutar njih kao dinamičnu snagu promjena (Bruscia, 1989, prema 
Škrbina, 2013). 
 Moderna glazboterapija je mjesto susreta umjetnosti i znanosti. Glazba je umjetnost, 
što ju čini posebnim terapeutskim sredstvom, te označava utemeljenu znanstvenu profesiju 
koja koristi glazbu i glazbeno povezane strategije da pomogne i motivira osobu prema 
specifičnom, neglazbenom cilju (Škrbina, 2013). 
 Glazboterapija je socijalna aktivnost koja razvija svjesnost i identitet te pojačava 
samopouzdanje. Veliki je motivator kada se koristi s djecom jer stvara zabavnu okolinu za 
dijete u kojoj ono nije svjesno terapeutskog konteksta. Glazbeni trenutak je pun tonskih, 
ritmičkih, dinamičkih elemenata koji se uzajamno prožimaju. Ne zna se koji od ovih 
elemenata ili koji od njih zajedno imaju najveći terapijski učinak, stoga se koriste različiti 
pristupi u intervencijama (Škrbina, 2013). 
 Svalina ističe da je glazboterapija u početku bila namijenjena samo odraslima, ali se 
kasnije počela koristiti i u radu s djecom. To se odnosilo prije svega na djecu s posebnim 
potrebama, iako je moguće glazboterapiju provoditi i s djecom koja nemaju poteškoće. 
Glazboterapeuti trebaju odabrati određenu glazboterapijsku metodu. Najčešće se odabire neki 
od već postojećih, svjetski poznatih i priznatih postupaka (Svalina, 2009). 
 
3.1. Receptivne i aktivne metode 
 U glazboterapiji se mogu koristiti receptivne i aktivne metode pri čemu receptivne 
označavaju susret pojedinca s glazbom putem slušanja, a aktivne označavaju aktivno 
sudjelovanje pojedinca u glazbenim aktivnostima (pjevanjem, sviranjem, pokretom) (Škrbina, 
2013). 
 Receptivni pristup koristi se za opuštanje, u prigodama kad djeca imaju problema s 
izražavanjem emocija ili nakon bolnih operativnih zahvata. Nakon ili za vrijeme slušanja 
glazbe djeca mogu na neki način reagirati na ono što su čuli. Mogu se uz glazbu samo 
potpuno opustiti, mogu se kretati uz nju tj. izvoditi improvizirane plesne pokrete. Od djece se 
može zatražiti da uz glazbu i govore, prisjećaju se svojih doživljaja ili da iznose svoj doživljaj 
odslušane skladbe. Glazba koja se sluša može biti snimljena ili se može izvoditi uživo. Pri 
odabiru glazbe koju će dijete slušati pristupa se individualno. Polazi se od one vrste glazbe 
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koja je tom djetetu posebno bliska. To je možda klasična glazba, ali je možda i popularna, 
rock ili neka druga vrsta (Svalina, 2009). 
 Pri aktivnom pristupu djeca sviraju, improviziraju, stvaraju nove pjesme, pjevaju. Taj 
je pristup dobar za djecu kod koje je verbalna komunikacija otežana, kao što je npr. slučaj kod 
autistične djece ili kad se želi utjecati na razvoj koncentracije, društvenih vještina, 
psihomotorike (djeca s cerebralnom paralizom), a primjenjiv je i u radu sa zdravom djecom. 
Aktivni pristup koristi se i za dijagnosticiranje stupnja emotivnih smetnji kod djeteta. Prati se 
kakav je odnos između terapeuta i djeteta tijekom glazbenih aktivnosti, kakva je glazbena 
komunikacija te zaključuje ima li dijete manje ili veće emotivne smetnje, odnosno je li dijete 
manje ili više autistično (Svalina, 2009). 
 
3.2. Glazbeni terapeut 
 Kenneth Bruscia definirao je glazboterapiju kao sustavan proces unutar kojega 
terapeut pomaže bolesniku u ostvarenju zdravlja koristeći se glazbenim iskustvima i odnosima 
koji se kroz njih razvijaju kao dinamična sila promjene. Glazbeni terapeuti, koji rade kao 
zdravstveni stručnjaci, ostvaruju suradnju s liječnicima različitih specijalizacija te 
medicinskim sestrama, uključujući i stručno osoblje: fizioterapeute, radne terapeute, 
rehabilitatore, logopede i psihologe. Radeći u zdravstvenom sustavu, pristup i ciljevi 
glazbenih terapeuta usmjereni su k poboljšavanju općeg zdravlja bolesnika kada se radi o 
specifičnim psihosomatskim problemima i poremećajima te k održavanju kvalitete življenja i 
stabilnosti – kada je riječ o bolesnicima s dugotrajnim smetnjama (Breitenfeld, 2011). 
Glazbeni terapeuti procjenjuju emotivno i tjelesno zdravlje, društveno funkcioniranje, 
komunikacijske i kognitivne sposobnosti te preko reakcije na glazbu biraju glazbene teme, 
organiziraju sastanke prema potrebama pacijenata te prate i evaluiraju proces izlječenja 
(Kovačević, Baniček, 2014).  
 Dobar glazbeni terapeut često se zajedno s klijentom predaje glazbi, odnosno čini isti 
iskorak i prati novi ritam, pokrete i disanje te na taj način stvara umirujući kontinuum. 
Predavanje glazbi može dovesti do dubokoga kontakta terapeuta i klijenta (Campell, 1997).  
 Osim u zdravstvu, glazbeni terapeuti rade i u području obrazovanja (škole i ustanove 
za rehabilitaciju djece s teškoćama) no oni ne preuzimaju posao nastavnika glazbene kulture, 
nego im glazba i njezini elementi služe da bi potaknuli dijete ili mladu osobu u njezinim 
nastojanjima da se što kvalitetnije socijalno integrira. Stoga ovladavanje glazbenim 
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vještinama nije primarni cilj, niti je ostvarenje glazbene vještine preduvjet da dijete prihvati 
terapiju (Breitenfeld, 2011). Konkretnu provedbu, konkretan izbor glazbe morat će obaviti 
sam glazboterapeut na licu mjesta i možda neće moći dva puta upotrijebiti isti postupak i istu 
glazbu (Rojko, 2002). 
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4. IMPROVIZACIJSKI MODELI GLAZBOTERAPIJE 
 Improvizacijski modeli glazboterapije zasnivaju se na aktivnom pristupu i glazbenoj 
improvizaciji. Dijelimo ih na strukturirane i nestrukturirane modele (slika 1). 
 U prvoj su skupini metode koje su strogo strukturirane i gdje glazboterapeut precizno 
određuje tijek svakog susreta te način na koji će se provoditi glazbene aktivnosti. One se 
uglavnom provode u skupini. Od njih je istaknuta Orff metoda glazboterapije (Svalina, 2009). 
 U drugoj su skupini metode kod kojih je vrlo malo toga unaprijed određeno, one nisu 
strogo strukturirane i najčešće se provode individualno. Tu se djetetu omogućuje 
usmjeravanje glazbene aktivnosti u onom smjeru koji njemu najbolje odgovara, a 
glazboterapeut se prilagođava situaciji i nastoji s djetetom što više komunicirati pomoću 
glazbe. Najpoznatija je metoda u ovoj skupini Kreativna ili Nordoff-Robbins metoda 
glazboterapije (Svalina, 2009). 
 
Slika 1: Improvizacijski modeli prema Kennet E. Bruscia 
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 Aktivno stvaranje glazbe može snažno djelovati na ljudske misli i osjećaje; osim toga, 
razlikuje se od pasivnog slušanja glazbe na više načina. Stvaranje glazbe proširuje mentalne 
sposobnosti koje su neophodne za dobro funkcioniranje uma. Drugo, aktivno stvaranje glazbe 
može pomoći oslobađanju od svakodnevnog stresa usmjeravanjem cjelokupne pažnje i svijesti 
osobe. Sve to pridonosi tome da se pojedinac bolje osjeća i emocionalno i psihički te se kod 
pojedinca povećava i motivacija. Aktivno stvaranje glazbe može pomoći i kod strukturiranja 
vremena tako što se slobodno vrijeme može učiniti sadržajnim i svrhovitim. Također, aktivno 
stvaranje glazbe omogućuje da se izjasne osobni interesi i sklonosti, izraze jake emocije, 
individualnost, dobije osjećaj vrijednosti (Škrbina, 2013). 
 Kao što je već ranije spomenuto, osim aktivnih metoda postoje i receptivne metode 
glazboterapije u koju spadaju Pozadinska glazba, Bonny metoda vođene imaginacije i glazbe 
(BMVIG) te Metoda Musica Medica – glazba i vibracija. No, ovaj rad više je usmjeren na 
aktivne metode glazboterapije, posebno na improvizacijske modele. 
 Neke od tih modela bile su osmišljene prije svega za rad s djecom pa su tako 
kreativna, integrativna i Orffova metoda glazboterapije bile namijenjene svoj djeci s 
posebnim potrebama, dok se slobodna improvizacijska glazboterapija u početku koristila u 
radu s autističnom djecom, a paraverbalna te razvojni terapeutski proces s djecom koja imaju 
problema u komunikaciji ili određene emocionalne poremećaje (slika 2). Djeci su većinom 
bili namijenjeni nestrukturirani ili tzv. „freeflowing“ modeli (Bruscia, 1988, prema Svalina, 
2009). 
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Slika 2: Improvizacijske metode koje su se prvotno koristile u radu s djecom i njihovi utemeljitelji 
 
4.1. Strukturirani improvizacijski modeli glazboterapije 
4.1.1. Orffova metoda glazboterapije 
 Orffovu metodu glazboterapije osmislio je njemački skladatelj Carl Orff (1988) čija 
koncepcija polazi od toga da se dječje glazbene aktivnosti trebaju provoditi u atmosferi koja 
nije natjecateljska (Škrbina, 2013). Orff ističe da bi djeca trebala sudjelovati u glazbenim 
aktivnostima prvenstveno zbog osjećaja zadovoljstva koje im one pružaju. Najčešći je grupni 
oblik rada, no može se provoditi i individualno u situacijama kada je dijete vrlo agresivno ili 
mu ne odgovara grupni rad.   
 Glazbena sredstva koja se koriste u Orffovoj metodi glazboterapije su pjevanje, 
sviranje na instrumentima, pokret/ritam/ ples i govornik/ mimika/ geste. Škrbina ističe da je 
ova metoda aktivni oblik glazboterapije pri čemu se koriste vještine i sposobnosti djece bez 
obzira na to imaju li ona određene poteškoće u razvoju ili ne. Također ističe da se tijekom 
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Orff-glazboterapije koriste sva glazbena sredstva u različitim kombinacijama. Na primjer, 
pokret se u ovoj metodi glazboterapije često kombinira s nekim drugim glazbenim sredstvom. 
Djeca gotovo ne mogu mirovati dok slušaju glazbu, pokret se pojavljuje spontano dok 
pjevaju, čak i dok pričaju priču (Škrbina, 2013). 
 Glazbeni instrumenti koji se koriste u Orff-glazboterapiji nazivaju se Orffov 
instrumentarij (slika 3). Možemo ih podijeliti na ritamske i melodijske udaraljke.  
 Prema materijalu od kojega su izrađene ritamske se udaraljke dijele u tri skupine 
(Njirić, 2001): 
1. drvene ritamske udaraljke (kastanjete, štapići, zvečka, mali drveni bubanj) 
2. metalne ritamske udaraljke (trokutići, činela, praporci, tamburin) 
3. ritamske udaraljke s kožnom opnom (veliki i mali bubanj) 
 Melodijske udaraljke dijele se na dvije skupine: 
1. melodijske udaraljke s metalnim pločicama (metalofon) 
2. melodijske udaraljke s drvenim pločicama (ksilofon) 
 Primjenom Orffovih instrumenata ciljano se pospješuju opuštanje i koncentracija, 
razvoj osjetilne percepcije (taktilne, optičke, akustičke, prostorne) te koordinacija. Djeca koja 
nisu raspoložena ili nisu u stanju svirati na nekom instrumentu aktiviraju se na način da im se 
ponude različiti instrumenti te im se omogući slobodno manipuliranje, odnosno igra 
instrumentima, što je također jedan od načina aktivnog sudjelovanja (Voigt, 1999, prema 
Škrbina, 2013). 
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Slika 3: Orffov instrumentarij 
 Ciljevi Orff-glazboterapije mogu biti specifični (ovise o obilježjima i potrebama 
određenog djeteta) ili opći (jednaki za svu djecu). Specifični ciljevi mogu se odrediti tek kada 
se dobije uvid u poteškoće određenog djeteta te njegove potrebe, dok su opći ciljevi uvijek 
jednaki, a odnose se na razvoj dječje razigranosti, spontanosti i kreativnosti (Bruscia, 1988, 
prema Svalina, 2009). 
 U Orffovoj metodi glazboterapije svaki susret započinje uvodnim predstavljanjem 
kako bi se djeca pripremila za glavnu aktivnost, a ujedno i da ih se potakne na međusobnu 
interakciju. Kada su djeca spremna, terapeut im nudi početnu glazbenu ideju na temelju koje 
djeca individualno ili grupno improviziraju. Za improvizaciju se može koristiti zvuk, ritam, 
melodija, pokret, pjesma i sl., na taj način djeca spontano kreiraju jedinstveni odgovor 
(Bruscia, 1988, prema Svalina, 2009).  
 Ova se vrsta glazboterapije može primjenjivati i u radu s odraslim osobama s 
različitim ciljevima. Različiti oblici terapije glazbom koriste se kod osoba oboljelih od 
Alzheimerove bolesti radi boljeg fokusiranja i lakše komunikacije s okolinom. Slušanje 
glazbe povoljno utječe na motoričku koordinaciju osoba s Parkinsonovom bolesti kao i na 
osobe koje su preživjele moždani udar (Škrbina, 2013).  
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4.1.2. Glazbena psihodrama 
 Glazbena psihodrama je pristup koji je razvio Moreno (1980; 1984), a koji koristi 
glazbenu improvizaciju kao sredstvo za olakšavanje grupnog zagrijavanja i povećanje 
osobnog angažiranja u psihodrami (Škrbina, 2013). Prema Morenu najvažniji ciljevi 
psihodrame su osposobiti pojedinca da razvije kreativnost i spontanost koji često znaju biti 
oslabljeni kod pojedinaca koji pate od nekih emocionalnih problema, a sudjelujući u 
psihodrami navedene se sposobnosti mogu pojačati (Škrbina, 2013). 
 Psihodrama je jedinstvena holistička terapijska metoda u kojoj se mogu integrirati 
različite umjetnosti kao što su drama, ples, glazba i drugo. Element koji je zajednički i za 
glazboterapiju i psihodramu je improvizacija. Dakle, glazbena psihodrama može se definirati 
kao integracija glazbene improvizacije, imaginacije i ostalih tehnika glazboterapije s 
tradicijskom psihodramom (Škrbina, 2013). U glazbenoj psihodrami glazba podržava 
verbalnu interakciju. Govor i glazba istovremeno povećavaju ritmičku vezu sudionika i mogu 
imati pozitivan utjecaj na stupanj uključenosti i komunikaciju (Moreno, 1999, prema Škrbina, 
2013).  
 U glazbenoj psihodrami postoje određene tehnike koje se koriste tijekom tretmana. 
Tehnike glazbene psihodrame po Morenu (1999) su sljedeće: glazbena zamjena uloga, 
glazbeni dijalog, glazbeni zaključci, glazbeno izražavanje, glazbeno oblikovanje, glazbene 
tehnike prodiranja i izbijanja, glazbena prazna stolica i monodrama te glazbena podjela 
(Škrbina, 2013). 
 
4.1.3. Eksperimentalna improvizacijska glazboterapija 
 Eksperimentalna improvizacijska glazboterapija je model grupne terapije koji 
uključuje glazbu i ples. Model je izvorno razvijen kao metoda poučavanja plesne 
improvizacije za osobe s teškoćama, a kasnije je prilagođen kao glazboterapijska metoda za 
širu primjenu (Bruscia, 1987, prema Škrbina, 2013). Primjenjiv je i u radu s odraslima i s 
djecom (s teškoćama ili bez njih), u terapijske ili obrazovne svrhe. Ciljevi ovog modela 
glazboterapije su: unaprijediti potencijale za kreativnost i samoizražavanje, razvoj 
individualne slobode unutar grupe,  razvoj grupnih vještina kao i poboljšavanje fizičkih, 
socijalnih, emocionalnih, kognitivnih, duhovnih i kreativnih sposobnosti (Škrbina, 2013).  
 Svaka seansa organizirana je u skladu s proceduralnim ciklusima koji se ponavljaju 
sve dok kompletna improvizacija nije u potpunosti razvijena, uvježbana i spremna za izvedbu. 
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Po završetku prvog istraživanja grupa raspravlja o tome što su sudionici otkrili ili iskusili 
tijekom improvizacije te koje je implikacije improvizacija imala na grupni proces. Grupa 
može analizirati sličnosti i razlike u tome kako je svaki član pristupao glazbi te kakav je 
utjecaj imao svaki pojedinac na grupu ili stvaranje  glazbe (Bruscia, 1988, prema Škrbina, 
2013). 
 
4.1.4. Metaforička glazboterapija 
 Jedan od modela glazboterapije osmislili su Kats i Merle-Fishman (1984) te ga nazvali 
metaforička glazboterapija koja je primjenjiva u radu s odraslim osobama u zajednici. Model 
je to koji kombinira glazbu i psihoterapiju te je izvorno zamišljen kao oblik individualne 
terapije. Ciljevi ove vrste glazboterapije uključuju svjesnost, kontakt, spontanost i intimnost u 
odnosu sebe s drugima. 
 Terapijska seansa podijeljena je u pet sekcija. Svaka sekcija započinje zagrijavanjem, 
a završava zaključivanjem, dok se središnji dio sastoji od tri faze (Škrbina, 2013). Prva faza 
pomaže pacijentu identificirati svoj problem, u drugoj fazi pacijent razlučuje i prikazuje 
problem kroz metaforičku glazbenu improvizaciju i zadnja faza je faza rasprave gdje pacijent 
učvršćuje svoje razumijevanje problema koje je stekao kroz istraživanje. Na kraju terapeut 
završava sekciju putem verbalnih sažetaka, grupne rasprave ili grupne improvizacije (Škrbina, 
2013). 
 
4.2. Nestrukturirani improvizacijski modeli glazboterapije 
4.2.1. Kreativna glazboterapija (Nordoff-Robbinsova metoda glazboterapije) 
Kreativna glazboterapija, poznata i kao Nordoff-Robinsova metoda, razvila se 
pedesetih i šezdesetih godina 20. stoljeća na osnovi dugogodišnjeg timskog rada Nordoffa, 
američkog skladatelja i pijanista te Robbinsa, učitelja djece s posebnim potrebama (Svalina, 
2009).  Ovaj model izvorno je dizajniran za djecu s teškoćama u razvoju, no kasnije je 
modificiran te se može koristiti i u radu s odraslim osobama. Dakle, primjenjuje se u radu sa 
svom djecom bez obzira na vrstu poteškoća. Može se primjenjivati u radu s djecom koja 
imaju teškoće u učenju, u izražavanju emocija, kod djece s autizmom, djece s motoričkim, 
intelektualnim i psihijatrijskim teškoćama te kod djece s teškoćama u govoru (Škrbina, 2013).  
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 Korištenjem ove metode nastoji se poboljšati komunikacija i međuljudski odnosi, 
razviti samoizražavanje, izgrađivati snažnije osobnosti, poboljšati osobne slobode i otkloniti 
patološke obrasce ponašanja (Bruscia, 1988). Kako navodi Svalina (2009), u ovoj se metodi 
glazboterapije najviše koristi glazbena improvizacija kojom se gradi međusobni odnos 
djeteta i terapeuta. Howat (1995) sugerira da je poželjno svaki terapijski sastanak bilježiti 
(zvučno ili slikovno) kako bi se nakon završetka terapije cijeli proces mogao analizirati 
(Škrbina, 2013). 
 Kreativna glazboterapija može se provoditi individualno ili grupno. U grupnoj terapiji 
djeca pjevaju pjesme, sviraju na udaraljkama, žičanim ili puhačkim instrumentima te na 
njima izvode razne instrumentalne aranžmane. Sudjeluju i u stvaranju ili improviziranju 
glazbe, u igrama, uz glazbu izvode pokrete, a sudjeluju i u malim glazbenim dramama koje 
su skladane baš za glazboterapijsku namjenu (Svalina, 2009). Iako je skupni rad vrlo 
značajan, pogotovo u procesu socijalizacije, ipak je u ovoj metodi naglasak na pojedinačnoj 
terapiji jer se pojedinačnim pristupom može više voditi računa o konkretnim potrebama 
pojedinog djeteta.  
 Ta vrsta terapije provodi se kroz tri proceduralne faze koje se odvijaju spontano 
prateći djetetove reakcije. Prva faza predstavlja glazbeni susret s djetetom i ona je preduvjet 
za provođenje bilo koje tehnike ili postupka. U ovoj se fazi promatraju učenikove reakcije 
na glazbu te se nastoji uspostaviti dobar kontakt s djetetom, izgraditi povjerljiv odnos i 
istražiti njegove potrebe i interese. U drugoj fazi djecu se potiče na davanje glazbenih 
odgovora uključivanjem u glazbenu improvizaciju. Cilj ove faze je pomoći u razvijanju 
glazbenog rječnika koji će omogućiti lakše izražavanje i stvoriti glazbeni kontekst u okviru 
kojeg će terapeut i dijete bolje surađivati. Ciljevi treće faze su razvoj glazbenih vještina i 
sposobnosti, sloboda izražavanja i razvoj glazbenog dijaloga s terapeutom (Bruscia, 1988: 
2-3).   
 
4.2.2. Analitička glazboterapija 
 Analitička glazboterapija je glazboterapijska metoda koju je razvila Priestley (1975; 
1977). Autorica je ovaj pristup osmislila kao analitičko-simboličku primjenu glazbe 
improvizirane od strane terapeuta i pojedinca (Škrbina, 2013). Glazba ima primarnu ulogu u 
uspostavljanju terapijskog odnosa, ona se koristi kako bi se pojedincu olakšalo istraživanje 
temeljnih odnosa, situacija i životnih obrazaca.  
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 Ovom metodom glazboterapije identificiraju se temeljne teškoće koje ima pojedinac te 
se putem glazbe osmišljavaju seanse kako bi se ispravili ili ublažili disfunkcionalni obrasci iz 
prošlosti pojedinca, ojačao njegov ego, poboljšao razvoj identiteta i u konačnici rekonstruirali 
novi poboljšani obrasci interakcije sa samim sobom i sa svojom okolinom. Cilj je uspostaviti 
sklad uma, tijela i duha, kao i poticati kreativnost pojedinca. Prilikom svakog glazbenog 
susreta terapeut zajedno s pojedincem identificira specifičan problem, te se definiraju teme i 
ciljevi terapije. U sklopu ove metode može se koristiti improviziranje glazbe, slušanje glazbe 
ili raspravljanje o glazbi (Škrbina, 2013). 
 Ovaj je model izvorno razvijen za odrasle osobe s emocionalnim ili interpersonalnim 
problemima. Individualne seanse su najčešće. U takvoj seansi pacijent koristi veliki broj 
instrumenata pri čemu može pjevati, a terapeut svira na klaviru ili nekom drugom instrumentu 
prema pacijentovim potrebama ili specifičnim ciljevima terapije (Škrbina, 2013). Tijek 
analitičke seanse odvija se kroz četiri faze: identifikaciju problema, definiranje 
improvizacijskih ciljeva, naziv glazbene improvizacije i diskusiju o improvizacijskom 
iskustvu tijekom terapije (Bruscia, 1988). Škrbina kaže da terapeut može identificirati 
probleme i potrebe pacijenta kroz verbalnu diskusiju, kroz glazbenu improvizaciju ili 
opservacijom govora pacijentova tijela.  
 
4.2.3. Paraverbalna glazboterapija 
 Paraverbalna glazboterapija je metoda glazboterapije koju je razvila Heimlich (1965; 
1972; 1982; 1983). U ovoj se metodi koriste neverbalni i verbalni komunikacijski kanali, pri 
čemu se na neobičan način mogu koristiti različiti ekspresivni mediji poput vizualnog govora, 
glazbe, pantomime, pokreta, psihodrame, slikarstva, crteža i dr. Glavna svrha ove metode je 
zadovoljiti ekspresivne, komunikacijske i terapijske potrebe pacijenata. Ovaj terapijski pristup 
koristi se s pojedincima koji ne reagiraju na verbalne terapijske metode, a kod kojih su 
prisutni emocionalni ili komunikacijski problemi. Mogu biti uključeni pojedinci s različitim 
dijagnozama poput psihoza, emocionalnih smetnji, intelektualnih teškoća, autizma, disleksije i 
drugih sličnih stanja i bolesti. Ova metoda također se može primjenjivati u dijadnom odnosu 
dijete-majka te s pojedincima s razvojnim teškoćama različitih kronoloških dobi (Škrbina, 
2013). 
 Paraverbalna glazboterapija sastoji se od četiriju glavnih postupaka: promatranja, 
upravljanja aktivnošću, promjene i susreta. Heimlich (1972) je razvila nekoliko različitih 
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aktivnosti koje koristi u paraverbalnoj glazboterapiji. Neke od tih aktivnosti uključuju 
improvizacijske ritmičke dijaloge, improvizacijske priče, improvizacijsko pjevanje, 
upoznavanje instrumenata, zajedničko sviranje, metaforičko korištenje instrumenata, 
metaforičku uporabu pjesama, uzajamno ritmičko kretanje, crtanje ili slikanje uz glazbu, 
mimiku, igranje igrica i dramske aktivnosti. Kako pojedinac sudjeluje u nekim od navedenih 
formi paraverbalne glazboterapije, terapeut bilježi njegove reakcije, izbore, sklonosti i 
terapijske potrebe. Često informacije koje se dobiju na osnovu te opservacije ukazuju na 
potrebu za promjenom komunikacijskog kanala, odnosno medija (Bruscia, 1988, prema 
Škrbina, 2013).  
 
4.2.4. Integrativna improvizacijska glazboterapija 
 Integrativnu improvizacijsku glazboterapiju razvio je Simpkins (1983) kroz svoj 
dugogodišnji rad s djecom s različitim dijagnozama. Kasnije je svoj pristup adaptirao za rad s 
odraslom populacijom sa psihijatrijskim teškoćama (Škrbina, 2013).  Integrativni pristup 
baziran je na kognitivno-bihevioralnim tehnikama uključujući tehnike disanja, vježbe 
opuštanja, autogeni trening, meditaciju, fokusiranje i vizualizaciju. Ova vrsta glazboterapije 
potiče sudionike da istražuju svoj odnos prema glazbi kroz improvizaciju i druge kreativne 
glazbene interakcije. Svrha ove vrste glazboterapije je integriranje različitih aspekata 
pacijenata uključujući: razna osjetila, tijelo sa psihom, ego, id i superego, nesvjesno sa 
svjesnim, neverbalno iskustvo s verbalnim, odnos sebe s drugima iz okoline (Škrbina, 2013). 
Kako Škrbina navodi ovaj se model može koristiti individualno i grupno, a individualni 
pristup predlaže u situacijama izražene agresije ili izrazite introvertiranosti kod pojedinca. 
Terapeut kombinira  verbalne i glazbene načine interakcije koristeći klavir i vlastiti glas kao 
primarne instrumente. Pacijentu je ponuđen izbor instrumenata i poticaj za vokalizaciju, 
pjevanje ili verbalizaciju (Škrbina, 2013). Kao cilj ovog pristupa navodi se usmjeravanje 
pažnje, aktivno sudjelovanje, direktni rad i integracija svega navedenoga (Škrbina, 2013). 
Škrbina navodi da je osnovno obilježje integrativne improvizacije omogućavanje spontanosti 
kod pacijenta bez terapeutovog nametanja. To znači da pacijent može slobodno koristiti 
ponuđene materijale i različite medije, a terapeut čeka trenutak kada će pacijent pokazati 
interes za njegovim uključivanjem u improvizaciju (Škrbina, 2013).  
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4.2.5. Razvojni terapijski odnos 
 Razvojni terapijski odnos razvila je Grinnell (1980) za djecu s teškim emocionalnim ili 
psihičkim poremećajima. Ovaj pristup kombinira glazbenu terapiju, terapiju igrom i verbalnu 
psihoterapiju prema razvojnim fazama. Glavni ciljevi ovog pristupa su razvoj interpersonalnih 
odnosa kroz neverbalne i verbalne načine i to u skladu s emocionalnim konfliktima pojedinca, 
simptomima i razvojnim preprekama. Najčešće se koristi individualno pri čemu terapeut 
improvizira na klaviru, dok dijete sluša ili svira bubanj ili neke druge vrste udaraljki (Škrbina, 
2013).  
 Proceduralni aspekti ovog pristupa temelje se na trima razvojnim fazama. Tijekom 
prve faze terapeut uspostavlja odnos s djetetom kroz glazbenu improvizaciju. Cilj je da se 
dijete uključi u glazbene igre i improvizacijski dijalog. U drugoj fazi terapeut pomaže djetetu 
pronaći način na koji će simbolički izraziti svoje osjećaje. To je moguće učiniti kroz 
kombinirano korištenje improvizacije pjesmama, projektivnim glazbenim pričama, igrom s 
lutkom. U trećoj fazi terapeut radi na izgradnji odnosa koji će omogućiti djetetu verbalno 
izražavanje svojih unutarnjih konflikata i problema koji su se pojavili tijekom prethodne faze. 
To se može postići kroz aktivnosti kao što je crtanje, aktivnosti s lutkama, dramske aktivnosti, 
personalizirane igre te verbalne rasprave (Bruscia, 1988, prema Škrbina, 2013). 
 
4.2.6. Slobodna improvizacijska glazboterapija 
 Alvin (1975; 1976; 1978) koristi „slobodne improvizacije“ kao dio sveobuhvatnog 
pristupa terapije glazbom korištenjem različitih glazbenih aktivnosti. Improvizacije su 
slobodne, od strane terapeuta nema nametanja pravila, struktura ili tema, što pacijentu 
omogućuje da se opusti te da na sebi svojstven način upotrebljava instrumente kojima 
proizvodi određene zvukove. Iako je Alvin (1978) svoju metodu slobodne improvizacijske 
glazboterapije najviše provodila s djecom s autizmom, kasnije je metodu primjenjivala i na 
drugu djecu sa specifičnim potrebama, uključujući i odrasle (Škrbina, 2013). Škrbina navodi 
kao glavne ciljeve ovog pristupa samooslobađanje, uspostavljanje različitih vrsta odnosa s 
okolinom, razvojni rast, odnosno podupiranje razvoja fizičkih, intelektualnih i socijalno-
emocionalnih sposobnosti. Također ističe da se model može koristiti individualno, u formi 
obiteljske grupe ili grupno, što ovisi o specifičnim razvojnim potrebama svakog pojedinca. 
Terapeut odabire instrument kojim će improvizirati na temelju pacijentova interesa, a pacijent 
sam bira instrument kojim želi manipulirati (Škrbina, 2013). U svom radu s djecom s 
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autizmom Alvin (1978) planira terapiju u skladu s tri razvojna stupnja: djetetov odnos prema 
objektima, djetetov odnos prema terapeutu te djetetov odnos prema drugima. Svaka faza je 
karakterizirana određenim tehnikama koje mogu biti aktivne (kada dijete samo proizvodi 
glazbu) ili receptivne (kada dijete sluša glazbu). Terapeut odabire najprikladniju tehniku u 
skladu s djetetovim neposrednim potrebama i reakcijama (Škrbina, 2013). 
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5. PRIKAZ ISTRAŽIVANJA 
5.1. Pojam akcijsko istraživanje 
 Prema nekim autorima utemeljitelj akcijskih istraživanja je psiholog Kurt Leewin. On 
je smatrao da je nemoguće razumjeti neki sustav ukoliko ga se ne pokuša promijeniti. Lewin 
pod akcijskim istraživanjem podrazumijeva eksperimentalno istraživanje koje je usmjereno na 
rješavanje socijalnih problema. Istraživanje se odvija u grupi sastavljenoj od znanstvenika i 
praktičara te prolazi kroz spiralne korake koji uključuju planiranje, akciju i evaluaciju 
(Bognar, 2001).  
 Akcijska istraživanja već u samom nazivu nose svoje bitne oznake – akcija i 
istraživanje. Akcija označava djelovanje koje je usmjereno prema promjenama. Akcijska su 
istraživanja prema McNiff (1988) pristup koji unaprjeđuje edukaciju kroz promjenu, 
ohrabrujući učitelje da postanu svjesni svoje vlastite prakse, da budi kritični prema toj praksi i 
da budu pripravni mijenjati ju (Bognar, 2001). Istraživanje podrazumijeva kontinuirano 
samokritično propitivanje i osvješćivanje odgojnog djelovanja s ciljem njegova mijenjanja i 
unapređivanja (Bognar, 2001). Akcijsko istraživanje pretpostavlja da sudionici sustavno 
prikupljaju podatke o svom djelovanju koje koriste kao dokaz svog praktičnog djelovanja i za 
njegovo kritičko propitivanje s ciljem njegova daljnjeg unaprjeđivanja (Bognar, 2001). 
Akcijska istraživanja podrazumijevaju aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih sudionika, 
dakle ona se ne provodi na ljudima već s ljudima (Reason, 1994, prema Bognar, 2001). Svi 
sudionici, ovisno o svojim mogućnostima i potrebama, sudjeluju u svim etapama istraživanja 
(Konig, Zedler, 2001, prema Bognar, 2001).  
 Bognar navodi da je uloga učitelja kao akcijskog istraživača još uvijek nedovoljno 
cijenjena i poticana. Učitelji se kod nas najčešće smatraju posrednicima ili tehničarima čija je 
zadaća pripremanje i vođenje nastave na temelju razrađenih uputa stručnjaka izvan same 
škole. Njihova uloga više je zanatska, a manje profesionalna i stvaralačka. Akcijska 
istraživanja omogućuju učiteljima da zajedno s drugim sudionicima odgojnog procesa 
(učenici, roditelji, sustručnjaci) započnu promjene sa svrhom unaprjeđivanja odgojne prakse, 
ali i osobne emancipacije (Bognar, 2001).  
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5.2. Plan akcijskog istraživanja 
 Plan akcijskog istraživanja sastoji se od aktivnosti koje sam planirala održati, ciljeva i 
realizacije tih aktivnosti. Cilj istraživanja bio je pokazati da se i u redovnoj nastavi mogu 
provoditi neki elementi improvizacijskih modela glazboterapije. Također, cilj je bio pokazati 
da ove metode mogu pozitivno utjecati na raspoloženje i kreativnost učenika kao i na njihovu 
međusobnu suradnju. 
 
5.3. Sudionici akcijskog istraživanja 
 Akcijsko istraživanje na temu primjena improvizacijskih modela glazboterapije u radu 
s djecom mlađe školske dobi provela sam u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan u Osijeku s 
učenicima 1. a razreda. Razred broji 21 učenika, no u istraživanju je sudjelovalo 19 učenika 
jer za dvoje učenika nisam dobila pisani pristanak roditelja. Istraživanje sam provela tijekom 
lipnja 2018. godine gdje sam tijekom pet nastavnih sati provela pet različitih improvizacijskih 
glazbenih aktivnosti kako bi se ispitali stavovi i osjećaji učenika prema glazbenom 
stvaralaštvu i improvizaciji. Na kraju svake aktivnosti učenicima sam podijelila evaluacijske 
listiće pomoću kojih su mogli izraziti svoje mišljenje, osjećaje i stavove o provedenim 
aktivnostima. Uzorak je bio neslučajan, tj. prigodni.  Kako bih ostvarila navedene ciljeve, 
provela sam pet aktivnosti koje će u nastavku teksta biti pobliže objašnjene. 
 
5.4. Postupci prikupljanja podataka 
 Za potrebe prikupljanje podataka koristila sam postupak sustavnog promatranja. Osim 
toga koristila sam i sudjelujuće promatranje. To je promatranje u kojem promatrač više ili 
manje svjesno i sistematski sudjeluje u aktivnosti, interesima i emocijama grupe koju 
promatra, promatrač postaje aktivni član grupe koju promatra (Mužić, 1977). Mužić navodi da 
sudjelujući u radu grupe, a time i u njezinim odgovornostima, promatrač ne daje povoda da 
dođe do iskrivljenosti situacija do kojih bi došlo da je vanjski promatrač. Podaci koji se 
dobivaju sudjelujućim promatranjem obično su istinitiji i pouzdaniji nego oni pri uobičajenom 
„vanjskom“ promatranju, uz pretpostavku da ono ne može biti neprimjetno. Sudjelovanjem 
ispitivača u radu promatrane grupe u velikoj se mjeri odstranjuje osjećaj ispitanika da ih se 
promatra čime se smanjuju faktori iskrivljavanja situacije (Mužić, 1977).  
 Tijekom istraživanja vodila sam bilješke, zapisivala sam svoja zapažanja o ponašanju 
učenika, atmosferi koja vlada u razredu, suradnji i kreativnosti tijekom izvođenja aktivnosti 
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glazbenog stvaranja. Pratila sam učenike u procesu stvaranja i improvizacije te sam pokušala 
uočiti koje su aktivnosti učenicima bile najzanimljivije. Svoja razmišljanja i zapažanja 
zapisala sam u refleksivnom dnevniku. Osim refleksivnog dnevnika, koristila sam i 
evaluacijske listiće koje sam prikupila, obradila i analizirala. Istraživanje je empirijsko, a 
provela sam ga na terenu u odgojno-obrazovnoj instituciji.  
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6. OPIS PROVEDENIH AKTIVNOSTI 
 Na prvom satu najprije sam se upoznala s učenicima. Svatko je rekao svoje ime i nešto 
o sebi. Na taj način željela sam ih malo opustiti i pokazati im da će naši susreti biti zanimljivi 
i da ćemo raditi u ugodnoj i opuštenoj  atmosferi. Kada smo se upoznali objasnila sam im što 
ćemo raditi i zašto mi je potrebno njihovo sudjelovanje.  
 
6.1. Prva aktivnost 
 Za prvu aktivnost odabrala sam pljeskanje ritamskih fraza. Izvede se ritamska fraza 
pljeskanjem, a zatim je svi učenici ponavljaju. Nakon toga nekoliko učenika dobrovoljaca 
dolazi pred ploču i osmišljava ritamsku/melodijsku frazu, a ostali je učenici ponavljaju. Kada 
učiteljica (učenik) pljeskanjem započne ritamsku frazu, ona se prenosi po učionici od učenika 
do učenika sve dok fraza ne obiđe cijeli razred. 
 U ovoj smo aktivnosti koristili elemente Orffove metode glazboterapije. Ritam je jako 
važno sredstvo u ovom pristupu zato jer se on prenosi i u druga područja. Ritmička je 
struktura ugrađena u život svakog pojedinca (Škrbina, 2013). Ova aktivnost dobra je za 
uključivanje djece s poteškoćama. 
Iz refleksivnog dnevnika: 
Kada sam učenicima objasnila što ćemo raditi bili su sretni i zadovoljni jer su to već radili s 
učiteljicom pa im je to već bilo poznato. Učenici su shvatili zadatak i dobro ga odradili. 
Ponavljanje ritamskih fraza bilo je uspješno i puno se učenika javilo da dođu pred ploču 
zadati ritamsku frazu. Kod zadnjeg ponavljanja, gdje se ritamska fraza trebala prenositi po 
učionici od učenika do učenika, učenici nisu bili baš uspješni. Lanac se nekoliko puta 
prekidao pa smo morali ponoviti više puta.  
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Evaluacijski listić 
SMAJLIĆI 
Stavi kvačicu pokraj smajlića koji najbolje opisuje tvoje raspoloženje tijekom aktivnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
SMJEŠKO          OZBILJKO   LJUTKO 
 
6.2. Druga aktivnost 
 Za drugu aktivnost učenike sam podijelila u skupine. Zadatak je svake skupine 
uglazbiti (koristeći glas) zagonetku koju sam im dala. Zagonetke mogu uglazbiti korištenjem 
već poznatih melodija ili mogu sami osmisliti svoju melodiju. Nakon što je svaka skupina 
uglazbila svoju zagonetku moraju je prezentirati kao skupina pred razredom.  
 U ovoj smo aktivnosti koristili elemente paraverbalne glazboterapije. Dakle, učenici 
moraju osmisliti melodiju za zagonetku što je zapravo improvizacijsko pjevanje. Ova se 
metoda koristi kada su prisutni emocionalni ili komunikacijski problemi i zato ju je dobro 
provesti u razredu kako bi se poboljšala komunikacija među učenicima. 
Iz refleksivnog dnevnika: 
Za ovaj zadatak učenike sam podijelila u skupine. Nakon što sam im objasnila zadatak, dala 
upute i svakoj grupi podijelila zagonetke odmah su se svi angažirali i podjednako sudjelovali 
u zadatku. Učenici su bili vrlo kreativni te su osmislili zanimljive melodije za zagonetke. 
Nakon nekog vremena svaka je skupina prezentirala, tj. otpjevala svoju zagonetku. Vidjela 
sam da je učenicima bilo zanimljivo jer su na taj način mogli izraziti svoju kreativnost i 
snalažljivost. Nakon što su otpjevali zagonetke, odgonetnuli su o kojim je životinjama riječ.  
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ZAGONETKE:   
 (1) Nema noge,     (2) U staji stanuje, 
brzo bježi,       mlijeko nam daruje, 
od nje svaki stvor se ježi.    travom se hrani, 
        rogovima brani. 
(3) Bodlje ima,     
kaktus nije,     (4) Dva šarena krila, 
kad uplašiš ga,      livadama rado lete, 
u klupko se svije.     pa na cvijeće slete. 
 
Evaluacijski listić  
SEMAFOR  
Stavi kvačicu pokraj boje koja najbolje opisuje tvoje raspoloženje tijekom aktivnosti. 
 
  
 Loše.  
 Nije mi se svidjelo. 
 
 Dobro.  
 Može i bolje. 
 
 Odlično. 
 Jako mi se svidjelo.  
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6.3. Treća aktivnost 
 U ovoj aktivnosti kombinirali smo glazbu i pokret. Najprije sam učenicima objasnila 
što ćemo raditi, a nakon toga sam im na računalu pustila pjesmicu Veseljak te smo ju zajedno 
otpjevali. Za prvu sam im kiticu ja osmislila plesne pokrete, a za ostale kitice trebali su ih 
sami osmisliti.  
 U ovoj smo aktivnosti kombinirali glazbu i ples što je značajka eksperimentalne 
improvizacijske glazboterapije kao i grupni rad. Cilj je ove metode unaprijediti potencijale za 
samoizražavanje i kreativnost, razvoj grupnih vještina kao i poboljšanje fizičkih, socijalnih, 
emocionalnih i kreativnih sposobnosti (Škrbina, 2013). Ova aktivnost je odlična jer 
omogućuje učenicima da se kreću po razredu, tj. potiče tjelesnu aktivnost učenika, a i dobro 
utječe na raspoloženje i atmosferu u razredu.  
Iz refleksivnog dnevnika: 
Veliki se broj učenika javio da osmisli pokrete. Učenici koje sam prozvala došli su pred ploču 
i za svaku kiticu demonstrirali pokrete koje smo svi ponavljali. Ipak, nisu baš bili nešto 
kreativni u osmišljavanju pokreta jer su jedni od drugih kopirali neke pokrete. Nakon što smo 
osmislili pokrete za sve kitice, otplesali smo ih bez glazbe više puta kako bi učenici upamtili 
sve korake, a nakon toga smo otplesali i uz glazbu. Iako su se neki pokreti ponavljali, učenici 
su se potrudili, bili su aktivni i svi su plesali.  
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Evaluacijski listić 
LICA OSJEĆANJA 
Oboji sliku (ili više njih) koja najbolje opisuje tvoje raspoloženje tijekom aktivnosti. 
 
6.4. Četvrta aktivnost 
 Za ovu aktivnost učenike sam podijelila u skupine. Zadatak je učenika bio uglazbiti 
pjesmicu po želji uz korištenje tijela kao instrumenta. Dala sam im vremena da osmisle 
pokrete i uglazbe pjesmicu, a nakon toga je svaka skupina prezentirala pred razredom svoj 
uradak.  
 U ovoj smo aktivnosti opet upotrijebili elemente Orff metode glazboterapije. 
Kombinirali smo ples i pjevanje koristeći tijelo kao instrument. Glazbeni pokret odraz je 
glazbenog osjećaja, ritmičkog i estetskog, te on razvija i kulturu pokreta u komunikaciji 
djeteta (Škrbina, 2013). Upravo je glazbeni pokret bio način komunikacije među učenicima.  
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Iz refleksivnog dnevnika:  
Učenici su dobro reagirali na ovu aktivnost. Najprije smo poslušali i otpjevali pjesmicu Malo 
pile (jer im je to najdraža pjesma), a nakon toga su odmah krenuli s radom. Neki su me 
učenici zamolili za pomoć jer nisu znali kako započeti, tj. što sve smiju koristiti. Kada su sve 
grupe bile gotove, prezentirale su svoj rad. Iznenadila me suradnja među učenicima jer je to  
prvi razred, a dosta dobro surađuju. Koristili su pljeskanje, pucketanje, udaranje nogama o 
pod i slično i svaka je grupa bila drugačija. 
Evaluacijski listić 
VREMENSKA PROGNOZA 
Zaokruži sliku koja najbolje opisuje tvoje raspoloženje tijekom aktivnosti.  
        
   
        
SUNČANO:        KIŠA: 
Oduševljenje!        Iznenađen/a sam,  
Puno sam naučio/naučila.                 osjećam se neugodno.
    
 
 
 
 
PRETEŽNO SUNČANO: 
Ugodan osjećaj,       OLUJA: 
lijepo i zanimljivo.                                                                            Sve me to ljuti i plaši. 
                                                                                                          Ne volim to što učimo. 
 
 
 
 
OBLAČNO: MAGLA: 
Nešto mi se sviđa,  Sve mi je nejasno. 
a nešto ne. Ne znam kako se osjećam. 
_  _  _  _  _  _  _ 
_  _  _  _  _  _  _ 
_  _  _  _  _  _  _ 
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6.5. Peta aktivnost 
 Najprije smo ponovili pjesmicu Malo pile jer su na prošlom satu rekli da im je to 
najdraža pjesmica, a nakon toga sam im objasnila zadatak. Zadatak je učenika bio odsvirati tu 
pjesmicu pomoću instrumenata koje sam im podijelila.  
 U ovoj aktivnosti učenici su koristili Orffov instrumentarij kako bi odsvirali zadanu 
pjesmicu. Učenicima sam podijelila udaraljke, štapiće, zvečke, triangl i ostale instrumente 
koje je učiteljica imala u razredu. Osim Orffove metode glazboterapije koristili smo i 
elemente Kreativne glazboterapije, odnosno Nordoff-Robbinson metode. U ovoj metodi 
glazboterapije, kako navodi Svalina (2009), najviše se koristi glazbena improvizacija pri čemu 
dijete sudjeluje u glazbenoj interakciji, odnosno komunicira glazbom.  
Iz refleksivnog dnevnika: 
Nakon što smo otpjevali pjesmicu Malo pile objasnila sam im zadatak i podijelila 
instrumente. Po njihovim reakcijama vidjela sam da su sretni i zadovoljni što su dobili 
instrumente i što će moći svirati na njima. Dobro su shvatili zadatak i odsvirali pjesmicu 
pomoću instrumenata najbolje što su znali i mogli. Vidjela sam da im se ova aktivnost 
svidjela. Pjevali su, svirali, bili su kreativni i najvažnije svi su se dobro zabavili. 
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Evaluacijski listić 
LICA OSJEĆANJA 
Oboji sliku (ili više njih) koja najbolje opisuje tvoje raspoloženje tijekom aktivnosti. 
 
 U svakoj od ovih aktivnosti koristila sam neke od elemenata improvizacijskih modela 
glazboterapije. Iako ih ima puno više, u ovih pet sati provela sam aktivnosti za koje sam 
smatrala da će im biti zanimljive, da neće tražiti neki preveliki angažman djece i da će ih moći 
ostvariti. Sve ove aktivnosti koje sam provela u redovnoj nastavi mogu se koristiti i s djecom 
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s poteškoćama kako bi se olakšala njihova integracija u  redovnu nastavu. Provedbom ovih 
aktivnosti vidjela sam kako one pozitivno utječu na raspoloženje i atmosferu u razredu. Takve 
aktivnosti potiču suradnju, kreativnost i maštovitost učenika i mislim da bi trebalo što više 
takvih aktivnosti uklopiti u razrednu nastavu u svim predmetima, a ne samo u nastavi 
glazbene kulture. 
 
6.6. Rezultati dobiveni iz evaluacijskih listića 
 Nakon svake aktivnosti provela sam evaluaciju kako bih dobila povratne informacije 
od učenika. Iako sam provela tek nekoliko aktivnosti s učenicima mogla sam vidjeti na 
njihovim licima radost i zadovoljstvo. Od samog početka učenici su me dobro prihvatili, 
slušali su moje upute, trudili se i bili su vrlo kreativni. Mislim da sam ovim istraživanjem 
ostvarila postavljene ciljeve, a najbolji pokazatelj su povratne informacije od učenika, 
odnosno evaluacijski listići. Ranije sam objasnila svaku od aktivnosti, a u nastavku ću 
prikazati rezultate svake evaluacije posebno.  
 Prva aktivnost bila je pljeskanje ritamskih fraza. Evaluacijski listić sastojao se od tri 
smajlića. Učenici su trebali stavi kvačicu pokraj smajlića koji najbolje opisuje njihovo 
raspoloženje tijekom aktivnosti. Iz tablice (tablica 1) se vidi da je 17 učenika stavilo kvačicu 
pokraj smješka, pet kod ozbiljka i dva kod ljutka.  
Tablica 1: Raspoloženje učenika nakon sudjelovanja u prvoj aktivnosti 
SMJEŠKO 17 
OZBILJKO 5 
LJUTKO 2 
 
 U drugoj aktivnosti učenici su imali zadatak uglazbiti zagonetke. Učenici su dobili 
listić sa slikom semafora gdje su trebali staviti kvačicu pokraj boje koja najbolje opisuje 
njihovo raspoloženje tijekom aktivnosti. Rezultati su pokazali (tablica 2) da se 17 učenika 
osjećalo odlično, šest ih se osjećalo dobro, a jedan se učenik osjećao loše.  
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Tablica 2: Raspoloženje učenika nakon sudjelovanja u drugoj aktivnosti 
Loše. Nije mi se svidjelo. 1 
Dobro. Može i bolje. 6 
Odlično. Jako mi se svidjelo. 17 
 
 Evaluacija treće aktivnosti bila je obojati sliku koja najbolje opisuje njihovo 
raspoloženje tijekom aktivnosti. U ovoj su aktivnosti učenici trebali osmisliti pokrete uz 
pjesmicu. Rezultate sam prikazala pomoću tablice (tablica 3) gdje se nalaze najčešći osjećaji 
koje su učenici obojali. Iz tablice vidimo da ih se 16 osjećalo sretno, 11 ih je bilo veselo, 
četvero ih se osjećalo ponosno,  tri ih se osjećalo iznenađeno, po dvoje važno i zaljubljeno,  a 
jedan učenik krivo.  
Tablica 3: Osjećaji učenika nakon sudjelovanja u trećoj aktivnosti 
SRETNO 16 
VESELO 11 
PONOSNO 4 
IZNENAĐENO 3 
VAŽNO 2 
ZALJUBLJENO 2 
KRIVO 1 
 
 U ovoj su aktivnosti učenici trebali uglazbiti pjesmicu uz korištenje tijela kao 
instrumenta. Na evaluacijskom listiću trebali su zaokružiti sliku koja najbolje opisuje njihovo 
raspoloženje tijekom aktivnosti. Iz tablice (tablica 4) možemo vidjeti da ih je 17 zaokružilo 
sunčano, četiri pretežno sunčano, po dvoje učenika zaokružilo je oblačno i maglovito, a jedan 
je učenik zaokružio kišu. 
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Tablica 4: Raspoloženje učenika nakon sudjelovanja u četvrtoj aktivnosti 
SUNČANO 14 
PRETEŽNO SUNČANO 4 
OBLAČNO 2 
MAGLA 2 
KIŠA 1 
 
 Nakon pete aktivnosti, gdje su učenici trebali odsvirati pjesmicu pomoću instrumenata, 
dobili su evaluacijski listić na kojemu su trebali obojati sliku koja najbolje opisuje njihovo 
raspoloženje tijekom aktivnosti. Kao što vidimo iz tablice (tablica 5) rezultati su pokazali da 
ih se deset osjećalo uzvišeno, osam sretno, pet ih se osjećalo ponosno, četiri nestrpljivo, tri 
radoznalo i po dvoje ohrabreno i dosadno. 
 
Tablica 5: Osjećaji učenika nakon sudjelovanja u petoj aktivnosti 
UZVIŠENO 10 
SRETNO 8 
PONOSNO 5 
NESTRPLJIVO 4 
RADOZNALO 3 
OHRABRENO 2 
DOSADNO 2 
 
 Iz rezultata evaluacija mogu zaključiti da je provedba ovih aktivnosti bila vrlo 
uspješna. Učenici su svakoj aktivnosti pristupali s nestrpljivošću i zanimanjem. Naravno, neke 
su im aktivnosti bile više, a neke manje zanimljive. Važno je naglasiti da je tijekom svih 
aktivnosti u učionici vladala ugodna atmosfera, a učenici su rado sudjelovali.  
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7. ZAKLJUČAK 
 Glazba je prisutna u čovjekovom životu još od davnih vremena. Služi kao sredstvo 
zabave ili opuštanja, ali i kao sredstvo komunikacije između stvaratelja i publike koja sluša. 
Ima pozitivan učinak na cjelokupni razvoj i osobnost djeteta, a pozitivno utječe i na duševno 
zdravlje čovjeka te bi njene elemente trebalo primjenjivati u radu s djecom već od najranije 
dobi. Ona obogaćuje djetetov emocionalni život, potiče maštu i kreativnost, potiče dijete na 
kretanje te razvija samopouzdanje. 
 Postoje dokazi o važnosti glazbe u poticanju razvoja kod djece. Zbog toga bi glazbenu 
terapiju trebalo uključiti u funkcije prevencije poremećaja u ponašanju kao i poticanja i 
njegovanja estetskog doživljavanja već u predškolske ustanove. Izuzetno je važno poticati 
djecu s teškoćama ili bez na suradnju i aktivno stvaranje pomoću glazbe, glazbenih igara i 
plesa. Načini uključivanja djece u aktivnosti glazbenog stvaralaštva su razne. Djeca mogu 
improvizirati korištenjem tijela kao instrumenta, mogu improvizirati korištenjem glasa ili uz 
pomoć udaraljki. To su aktivnosti koje uglavnom traju kratko, a učenici ih jako vole.  
 Iako je glazboterapija u početku bila namijenjena samo odraslima, kasnije se počela 
koristiti i u radu s djecom s poteškoćama s kojima se pokušava ostvariti određena 
komunikacija kako bi se uočile određene poteškoće. Glazboterapiju je moguće provoditi i u 
redovnoj nastavi s djecom koja nemaju poteškoće, a može se provoditi individualno ili 
grupno.  
 S učenicima sam u školi provela aktivnosti u kojima sam primijenila neke od 
elemenata improvizacijskim modela glazboterapije. Svakoj aktivnosti učenici su pristupili 
vrlo ozbiljno, bili su kreativni, maštoviti, slušali su moje upute, stoga su i rezultati bili vrlo 
dobri. Iz rezultata evaluacija možemo vidjeti da su se učenici ugodno osjećali, rado su 
sudjelovali u aktivnostima te su im one bile vrlo zanimljive. 
 Glazba ima važnu ulogu u razvoju svakog pojedinca. U nižim razredima osnovne 
škole glazba potiče pozitivne emocije, osjećaj pripadnosti i zajedništva. Djeca u razrednoj 
nastavi na satu glazbene kulture pjevaju, slušaju odabranu glazbu, plešu, igraju se i kreću uz 
glazbu, improviziraju, sviraju te se na taj način kreativno izražavaju. No, važno je naglasiti da 
se ona sve češće upotrebljava i kao terapeutsko sredstvo. Iz svega navedenoga vidimo da 
učenici rado sudjeluju u glazbeno-stvaralačkim aktivnostima te bi se one češće trebale 
provoditi u nastavi.  
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